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Для разработки эффективных способов модифицирования заэв- 
тектических силуминов исследовано влияние обработки расплава од­
нополярным импульсным электрическим током по специально разра-
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ратуры плавления сплава по сравнению с исходным на 50 К.
полного их отсутствия в микроструктуре при исследованиях стандарт­
ными методами световой микроскопии. Формируется тонкодифферен­
цированная a-Al+ß-Si эвтектика со сфероподобными кристаллами эв­
тектического кремния. Изменения в фазовом составе, уменьшение 
размера структурных составляющих в сплаве, обработанном электри-
Повышается температура ликвидус сплава на 20 - 25 К, при снижении 
температуры солидус на 6 - 14 К. При кристаллизации образуются 
новые модификации Si с металлическим типом межатомного взаимо-
Обработка расплава однополярным импульсным электрическим 
током по специальным режимам и способам подачи сигнала уменьша­
ет степень его микронеоднородности. Изменяется ближний порядок 
атомов в кластерах Si, уменьшается их размер и объёмная доля. Это 
приводит к уменьшению удельной теплоты кристаллизации первич-
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